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Reseñas
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occidental, Casa de Velázquez - CSIC, Madrid, 1998, 402 páginas.
La obra que nos ocupa comprende una actualizada y amplia visión del estado
de los estudios que versan sobre la arquitectura islámica andalusí, basada en
algunos ejemplos de los trabajos más recientes de autores diversos, sin dejar de
hacer referencia a lo que supone su incardinación en el desarrollo de las fases de
la era medieval islámica. Dado que la arqueología islámica en nuestro país avanza
por un camino propio y exclusivo y siendo de gran importancia en la historia de
España todo el periodo que comprende, el primer valor de la obra reside en su
carácter de publicación de compendios articulares que permiten una visión global
en el tema concreto que abarca y que, al tiempo, son fuente de información sobre
el debate interdisciplinar que suscita el estudio arqueológico.
En segundo lugar, es una obra de consulta bibliográfica de una alcance más
que divulgativo y no deja de aportar en todo su recorrido una excelente llamada
de atención sobre la importancia de los aspectos más materiales de los estudios
históricos en buena relación con las fuentes documentales que les acompañan.
El apoyo en cuestiones de geopolítica y geografía de las poblaciones así como
el propio conocimiento que de estos aspectos, aún siendo llamados de otra
manera, tuvieron durante el medievo andalusí, puestos en relación al servicio de
la investigación es uno de los aspectos más notables de este conjunto y, de igual
manera, parece ser un criterio adecuado para abordar las cuestiones
interpretativas en este ámbito en que la arquitectura se revela, una vez más, como
signo y símbolo, apoyo y sustento, de lo político, lo social y lo económico de una
sociedad diversa y que, en corto espacio de tiempo, refleja el auge, la crisis y la
total desaparición dejando tras de sí un inmenso paisaje monumental aún
pendiente de profunda observación y que está en proceso de revelar, en cierta
medida, algunos misterios.
Por último, todos estos valores se unen y contribuyen positivamente a un
hecho principal que es el de la escasez relativa pero notable de apertura y
divulgación y la edición cientifica en España, así pues sirve de ejemplo, una vez
más, cada una de las puYicaciones de esta materia, especialmente cuando reúnen
diferentes visiones e informaciones relacionadas para llegar a un mismo objetivo
común como es el de ir aclarando el panorama de la historia andalusí de la
península e integrándola en el desarrollo diacrónico de la misma y del mundo
islámico medieval en su conjunto.
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